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(複数1【ll答)表1参 拝当日の目的表2参 拝頻度
目 的 人 数 比 率
病 気 平 癒 祈 願 53人 23.0%
健 康 祈 願 49 21.3
お 礼 参 り 42 18.3
家 内 安 全 祈 願 39 17.0
月 参 り 25 10.9
感 謝 の 気 持 ち で 16 7.0
七 五 三 で 6 2:7
交 通 安 全 祈 願 3 1.3
商 売 繁 盛 2 0.9
そ の 他 24 10.4
特 に な し 7 3.0
無 回 答 16 7.0
、 参 拝 頻 度 人 数 比 率
は じ め て 工4人 6.1%
年 に1回 未 満 13 5.7
年 に1回 11 4.8
年 に 数 回 27 11.7
月 に1回 119 51.8
月 に2・3回 10 4.3
週 に1回 4 1.7
ほ ぼ 毎 日 7 3.0
無 回 答 25 10.9
合 計 230 100.0
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表3初 の参拝時
初 の 参 拝 時 入 数 比 率
は じ め て 14人 6.1%
今 年 6 2.6
去 年 12 5.2
2・3年 前 8 3.5
4・5年 前 13 5.7
6～10年 前 48 20.9
11～20年 前 40 17.4
21～30年 前 30 13.0
31年 以 上 48 20.9
わ 齟か ら な い 2 o.s
無 回 答 9 3.9
合 計 230 100.0
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表4第1回 調 査 結 果(昭 和60年'5肩26日ケ』 ス数50>
質 問 文 1 II IIIIV V lVI
問1 神や仏に願いごとをすれば、なんとなくかなえてくれそうな気がする。 23 15 r 3 2 a
問2 霊の力、超自然的力は恵み深いものです。 16 13 15 3 0 3
問3
人は自分だけで生きているのではないということを自覚 し、常に感謝 と愛
情を忘れてはならない。
48 1 1 0 a a
問4 何 こ と もな く生 きて い るこ とは 、天 地 の 恩 で あ る とい う気 がす る。 31 9 9 1 0 a
問5 祖先の人.たちとは深い心のつながりを感じる。 28 15 6 1 0 0
.問6 人はそれぞれ自分に合った宗教を選んで信仰すればよい。 43 3 1 3 0 0
問7 神 も仏 も同 じよう な もの で あ る。 126 8 4 5 6 1
問8 家族や知人と一緒に石切 さんへお参 りすれｫ.気 がはれる0 36 10 3 0 1 a
問9
ご先 祖 の霊 は、 ず っ と どこ かで 生 きてい て我 々子孫 を いつ も見守 って いて
くれ ます。
33 7 8 i 1 a
問10 宗 孕 で救 われ る とい つ こ とは、 こ の世 で う ま くい くこ とで あ る。 21 13 6 4 5 1
1ま っ.た く そ う .思 う
IIど ち ら か と い え ば そ う 思 う
IIIど ち ら と も い え な い
IVど ち らか とい え ば そ う は思 わ な い
Vま っ た く そ う は 思 わ な い
VIわ か ら な い .・無 回 答
表5昭 和56年NHK「 現代 日本人 の 宗 教 意識 」調 査
質 問 文 1 II II[ N
問1 神や仏に願いごとをすれば、なんとなくかなえてくれそうな気がする。
54.0
55.4
36.5
35.6
8.1
7.4
1.4
i.s
問2 祖先の人たちとは深い心のつながりを感じる。
58.9
75.5
30.6
16.8
7.8
5.8
2.6
1.9
注)上段は、全体の集計の比率(%)。下段は、40才以上の集計の比率(%)。 ?
?
?
そ う 思 う
そ う は思 わ な い
どちらともいえない
わからない ・無回答
一65一
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表6概 念と指標の関連
?
?
霊
信
仰
1.323
1.088
1問4砌 さんへ鯵 リし諮 百麟 ふんだり、加持祈禧をすれば病気は必ずよくなる.1一 一一 ・
1問22石切 さんに参 ることは、、精神修 養よりもご利益 である。 1<e
.736
1問21人 はだれで も、死んだ ら神様 になる。 1<e
.724
1問18石切 さんにまい リ、鳥居の前 にたつ と、神の霊気 を感 じる。 1<e
.nz
1問15霊 の力、超 自然的力は恵み深 い ものです。 IEe
.621
1問6石 切 さんへ石お参 りを欠かす と、何 とな く不 安であ る。 1←一 一e
.56]
1問3 霊 の力、超 自然的力は恐ろ しい ものです。 1←一 一e
.523
1問19神や 仏に願いご とをすれば、 なん となくかな えて くれそ うな気がす る。 1<e
一 .429
陶2 お宮 参 りや七五 三参 りは単 なる慣習であ る。 1<e
.427
1問20い の るとい うこ とは、お百度、加持祈蒋 よ り大事 である。 1←一 一 ・
.324 問23昔 の人は山や川 、井戸や か まどにいたるまで、多 くの ものに神の存在 を感 じた リ、神
を まつった りして きましたが、 こうした気 持 ちが よくわか るような気がす る。
Ee
・2961問1魍 の霊 は
、ず ・とどこカ・で生 きていて我 好 孫 を・・つ も貯 ・て・・て くれ ます.1一 一 ・
}問16こ の世 界 を支配 してい るの は、神仏では な く人間である。 IEe
1問22石切 さんに参 ることは、精神修 養よ りもご利益 である。 1-e
1問17家 が栄 え るのは生 きて いる ものの努 力であ って、ご先祖 のおかげではない。 1←一 一 ・
1問12神様 とい って も仏様 といって も同 じであ る。 IEe
1問11何 こ ともな く生 きてい ることは、 まわ りの人 のおかげではな く{天 地の恩であ る。1←一一一一e
1問17こ の世 の幸せ の方が、来世の救 いよ リ大切 です。 1-e
1問4石 切 さんへお参 リし、お百度 をふんだ り、加持祈薦 をすれば病気は必ず よくな る。1← 一一一e
1問12神 様 といって も仏様 とい って も同 じであ る。 1-e
個7 この世 の幸せ の方が、来世の救 いより大切 です。 1←一 一 ・
個6 石切 さんへのお参 りを欠かす と、何 とな く不安 である。 1←一 一e
1問25お まつ りやご供 養 をしない と、神イムや先祖 はバ チをあてた りたたった9し ます。1一 ・
1問9 信仰心 を持 っていれば、石切 さんの教え を全 く知 らな くともよい。 1←一 一 ・
1問10家 族や 友人 と連 れだ ってお参 りす ることは、楽 しみである。 1←一 一 ・
1問14祖 先 の人たち とは深い'じ・のつなが り鑾 じる・ 1.←一 一e
1問24お 参 りは リク レー ションであ る。 1←一 一e
1問13迷 ってい るときは、易者 さんやおみ くじにた よる。 1←一 一 ・
1問22石 切 さんに参るこ とは、精神修養 よりもご利益 である。 IEe
陶3 霊の 力、超 自然 的力は恐ろ しい ものです。 1←一 一e
1問5 人はだれで も、死 んだ ら仏様 になる。 IEe
1問9 信仰心 を持 っていれば、石切 さんの教え を全 く知 らな くともよい。 IE一e
陋8 先祖 を供養 しない入は、信仰の ない証拠です。 1←一 一e
注)数 値 は標準化 され ていない。
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表7概 念間の相関
諸霊信仰 此 岸 志 向 呪 術 志 向 }観主義的信 仰 心 祖先崇拝
諸 霊 信 仰 *
此 岸 志 向 一 .4039 *
呪 術 志 向 一 .7683 .3796 *
主観主義的信仰心 .4179 .0173 一 .4615 *
祖 先 崇 拝 .3478 .3153 一 .2148 .0517 *
注)数値1は相関係数
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